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Z 元 素 寿命 (fs) 発光効率
5 l3 19.6 0.0()08
6 C ll.8 0.0024
7 N 7.5 0.()()47
8 0 5.1 0.()1159 F 3.7 O.OIG4
10. Ne 2.7 ().0224.
14 Si 1.6 0.0514
30 Zn 0_41 0.5014












































































図 13:2種類の共鳴オージェ過程 (a)参与型オージェ (b)傍観型オージェ
18 2O 22 24
Uil1dingI;,TICrgy(CV) 29 31 二1.1 .15 .17DiTldi叩 7.I,rlCrgytCV)
図 14:BF3の 1S内殻共鳴オージェ電子スペクトルの理論値 (a)と測定値 (b)【22]
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I(01,02)- /.∞dTL∞dT′/_三 dJF(T,T',J)expトiOIJ･0 2p-7(TIT′)】,
F(T,T′,Cr)- (e'H2''eiH2Pe-I'H2''e-t'Hlq),
(･･･) = Trpo･･･/Trpo.
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